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図1試 料の中の炭素14濃 度 の経年変化。生物の生存 中は一定の炭素14濃 度(初
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表1試 料の種類 による炭素14年 代 のズ レ

























、 南 か ろ りな地 域 の 白 亜 紀(お よそ6500万 年 前 か ら1.35億 年 前)の 地層
(Peedeeformation)か ら採 集 され た矢石(Bekemniteamerican)の 安定 同位 対 比(13C/:2C)
と試 料 の安 定 炭 素 同位 対 比 と の偏 差 を千 分 率(パ ー ミル)で 表 す。
2)d.13C値 と炭 素14年 代 の ズ レ(△ 年)に は
△=16(δ13C+25)
の 関係 が あ る。
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図4一 定 量(0.1,1,10マ イク ログラム)の 現代炭 素が 試料 に
混入 した場合 の年代誤差
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図50.2ミ リグ ラムの現代炭素が混入 した場合 の年代 の誤 差(測 定値 一実年代)。5kyBPは5000年 の年代 を もつ
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????????????? ???????????????
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??????????。
??????????????????っ?????、??
????? ???????、????????? ? ?? 。 ? ???。??????????? ????????????? ?????????? ? ? 。 、 ? ??? ? 、???? ? 。
???、????? ?????????? ?
? ?? ???? ??。?? ? ? ??? ? 。? 、???? ? ? ? ??? ?? ??? ? ?? ??、 ??? っ??、?? ?? ???? 、?? ? 。
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???????????????? ? ??????? ??、?? ? ??
???ー?????? ? ??????? ????? ? 、?????
? ?????????? ?????????????? ??
???、???????? ? 。??? ??、
炭素14年 代測定法
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